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RESOLUÇÃO Nº 388 
 
RELATÓRIO ANUAL DO IICA 2002 
 
 
O COMITÊ EXECUTIVO, na Vigésima Terceira Reunião Ordinária, 
 
 
TENDO VISTO: 
 
 O documento IICA/CE/Doc.425(03) sobre o Relatório Anual do IICA 2002; e 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que o artigo 4, alínea f, do Regulamento do Comitê Executivo, estabelece que cabe a este órgão 
superior do IICA receber, analisar e aprovar o relatório anual das atividades da Direção-Geral; 
 
 Que a Direção-Geral elaborou, publicou e distribuiu nos quatro idiomas oficiais do Instituto o Relatório 
Anual do IICA 2002, atendendo às recomendações da Sexta Reunião Ordinária da Junta Interamericana de 
Agricultura (JIA) e às disposições da resolução IICA/CE/Res.307(XVIII-O/98) da Décima Oitava Reunião 
Ordinária do Comitê Executivo no que concerne ao conteúdo e formato do referido relatório; e 
 
 Que o documento em referência informa sobre os principais aspectos técnicos, programáticos e financeiros 
das atividades realizadas pelo IICA em 2002 e que a informação pormenorizada sobre a execução dos 
projetos, acordos, convênios e contratos extracotas está disponibilizada na página do Instituto na Internet 
(www.iica.int), 
 
RESOLVE: 
 
  Aprovar o Relatório Anual do IICA 2002. 
 
